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ABSTRAK 
 
Dalam penerimaan calon siswa baru  sering terjadi masalah dalam 
melakukan sistem seleksi yang masih manual. Panitia sering salah dan 
kebingungan dalam menghitung hasil nilai siswa. Berdasarkan latar belakang 
diatas, maka dibuatlah suatu Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan yang 
dirancang dengan pemodelan UML (Unified Modelling Language) dan bahasa 
pemrograman PHP, sehingga mempermudah panitia pelaksana penerimaan calon 
siswa baru. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan 
wawancara dengan Salah satu petugas dari Tata Usaha SMK N 1 Kudus, serta 
menggunakan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dan teori dari 
buku-buku penunjang. Penelitian ini menghasilkan aplikasi sistem pendukung 
keputusan untuk mempermudah panitia pelaksana seleksi dari mulai menghitung 
sampai mengumumkan hasil.. 
 
Kata kunci : Aplikasi, Sistem Pendukung Keputusan, Seleksi 
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ABSTRACT 
 
 In the recruitment of new students frequent problem in making a 
selection system is still manual. The committee often wrong and confusion in 
calculating the results of students' grades. Based on the above, then made an 
application decision support system designed to modeling UML ((Unified 
Modelling Language) and programming languages PHP thus simplifying the 
executive committee plan to recruit new students. In this study, using interviews 
with field observations One of the officers of the Administration SMK N 1 Kudus, 
and using theory that has been gained during the lecture and theory of supporting 
books. This research resulted in the application of decision support systems to 
facilitate the selection of the executive committee began counting to announce 
results. 
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